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ABTRAKSI 
Penyesuaian diri pada anak kos dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satunya adalah variabel dalam penelitian ini yaitu konsep diri. Individu yang sanggup 
menerima diri sendiri dan diterima dengan baik oleh lingkungan, tentunya tidak akan 
mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Konsep diri 
merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan berhasil atau tidaknya 
penyesuaian diri seseorang. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara konsep diri dengan penyesuaian diri pada remaja yang tinggal di 
tempat koso Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang tinggal di tempat kos jalan Doho, Blambangan dan Tumapel. 
Pengambilan data dilakukan dengan angket konsep diri dan penyesuaian diri. Teknik 
analisa data yang digunakan adalah korelasi Product Moment Pearson dengan 
menggunakan program SPS dari Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto tabun 1994. 
Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 125 subjek. Setelah dilakukan 
analisis data diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara konsep diri dengan 
penyesuaian diri pada remaja yang tinggal di tempat kos dengan r xy ~ 0,653 dan p = 
0,000.( p< 0,05) dan sumbangan efektif konsep diri terhadap variabel penyesuaian 
diri sebesar 42,7%. 
Di sarankan bagi peneliti lanjutan agar meneliti faktor-faktor lain yang 
kemungkinan juga mempengaruhi penyesuaian diri antara lain hubungan keluarga, 
peran sekolah, kepribadian, hubungan pertemanan. 
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